








































































































































































































番号 韓国語 日本語 備考
（一） 연세가 어떻게 되세요 ? お幾つですか 言葉使いの上下関係
（二） 자녀는 몇입니까 ? 子供は何人ですか 親しみの現れ
（三） 잘 먹겠습니다 . 頂きます 食事代を払いません
（四） 똑바로 가면 나와요 . 真っすぐ行けば見えます 正確ではない教え方
（五） －하겠습니다 . －したいと思います 日本語は婉曲的表現
（六） 비가 오니까 찌짐을 먹고 싶네 . 雨が降るのでチヂミを食べたいわ 前近代の知識が必要
（七） 언제 같이 식사라도 하시죠 . いつか一緒に食事でもしましょう 次回の食事の期待
（表２）の（一）でみるように、韓国人は初対面でも年齢を聞く場合がある。例えば、




































































































必要と考えられる C ～ M を取り上げることにする。
次の文章からは、C・D に関する文化を教育することができる (17)。
한국의 식탁에서는 숟가락과 젓가락을 병용한다 . 한편 일본에서는 젓가락만 사용한다 . 여
기서 한국과 일본의 식사 예절은 다르게 성립되었다 . 즉 한국은 밥그릇과 국그릇을 식탁에 















































番号 項目 韓国人の生活・礼儀・意識 日本人の生活・礼儀・意識
（a） 日常の行動 大きい傾向 小さい傾向
（b） 女性の座り方 立膝・あぐら 正座
（c） 女性同士 女性同士が手をつなぐ 女性同士は手をつながない
（d） 意見 意見を強く主張する 意見を強く言わない
（e） 対人関係 自己中心 配慮、迷惑をかけない
（f） 声 声が大きい傾向 声が小さい傾向
（g） 渡す行為 両手 片手
（h） 電車の席 老人に席を譲る傾向 老人に席を譲らない傾向








































番号 項目 韓国の制度 日本の制度 備考
（Ⅰ） 政治 大統領制 内閣責任制 日本は立憲君主である天皇が頂点に立つ
（Ⅱ） 軍隊 国軍（義務） 自衛隊（志願） 韓国は男性の全国民に兵役義務を課する
（Ⅲ） 車 右車線を走行 左車線を走行 韓日は自動車の走る方向が反対
（Ⅳ） 施設 自然休養林 国民宿舎・休暇村 国民が休暇を楽しむ施設
（Ⅴ） 姓 夫婦別姓 夫婦同姓 日本は結婚すれば女性が夫の姓に替える
（Ⅵ） 氏名 ３文字の傾向 ４文字の傾向 姓は韓国１文字、日本２文字の傾向
（Ⅶ） 休日 公休日 国民の祝日 韓国はナショナリズム、日本は天皇制が背景














従業員：네 , 자연 휴양림입니다 .（はい、自然休養林です）
田中：숙박 예약됩니까 ?（宿泊の予約できますか）

















































































































































































Cultural Education in Language Learning
―Focus on Japanese learners who study Korean as a foreign language―
Kim Tae Ho
<Abstract>
In this paper, I will focus on the Japanese who studies Korean as a foreign 
language, and explain the teacher's role in ensuring effective cultural education in 
language learning. 
Because the tendency to value a cultural education was strong in the past to 
grasp understanding the ability of the individual learner of didactic works was 
emphasized and taught based on the knowledge of linguistics of the teacher. 
However, the role of more understanding of Korean culture in addition to the role 
assumed by the teacher of the language, the learner's own culture, and a Korean 
teacher who can make good use of the learner's mother tongue is needed. 
Making good use of the learner's mother tongue is required from a Korean 
teacher, especially in the case where the learner's Korean level is in its beginning 
stages. For beginning levels in which linguistic competence is low, it is important 
to have classes composed of students from a single country so that they have a 
shared mother tongue. Teaching the culture to the learner using low level Korean 
will not be as effective as teaching it in the learner's mother tongue. In the case of 
a high-level Korean class, multinational is not a problem because the teacher can 
explain about Korean culture and learner's culture in Korean with a clearer 
understanding. However, such an outcome can only be attained by a Korean 
teacher who possesses multi-cultural understanding. 
Cultural education can be discussed separately as two distinct areas: linguistic 
culture and general culture. Linguistic culture and general culture rarely fail to 
show interesting differences between one culture and another, and to focus 
attention on parts of the Korean culture that a Japanese Korean learner may find 
different from Japanese culture. These differences must be acknowledged for both 
Korean culture and Japanese culture to be well taught. The extensive comparison 
of the two cultures is the basis for the preferred method of educating. 
In regard to learning about the linguistic culture, it is preferable for it to be 
included in texts for Korean study that focus on conversational skills. This allows 
for the making of suitable conversational passages for more complex points of 
linguistic cultures that cannot be expressed in text alone as the learner's level of 
Korean rises. On the other hand, introducing the general culture in the text for 
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Korean study can effectively educate students about culture. When there is a 
necessity to address cultural questions outside of the text, they can be answered 
through a suitable conversation or an appropriate composition. It will allow for an 
effective cultural education in which the learner can experience another culture at 
a high level.
